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ABSTRAK
Penelitian ini berfokus kepada rasa syukur itu sendiri. Rasa syukur
adalah ungkapan rasa terima kasih yang dirasakan oleh sesorang.
Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa adat wisata Osing
ditujukan untuk hal-hal tertentu salah satunya adalah mengungkapkan
rasa yang dirasakan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu
untuk mengetahui dinamika community gratefulness yang dialami
oleh masyarakat desa wisata Osing Ketika mengikuti tradisi tumpeng
sewu. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif dan pendekatan
fenomenologi, dan informan yang didunakan dalam penelitian ini
yaitu adalah ketua adat, orang yang aktif menjalankan tradisi tumpeng
sewu dan rutin mengikuti tradisi ini selama minimal 3 tahun.
Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive dan snowball,
dan untuk pengumpulan data menggunakan jenis wawancara semi
terstruktur. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu
induktif, dan validitas yang digunakan yaitu validitas komunikatif dan
argumentative serta ekologis. Etika yang dijalankan dalam penelitian
ini yaitu, informed consent, no deception, right to withdraw,
debriefing, confidentiality. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan diketahui bahwa dinamika community gratefulness dalam
tradisi tumpeng sewu terbagi menjadi tiga bagian utama yakni tatanan
kognitif, tatanan afektif, tatanan psikomotorik. Selain itu, diketahui
juga ada beberapa hal yang mempengarui dinamika ini baik dari
dalam maupun dari luar serta memberikan dampak tertentu baik
secara positif maupun negatif. Bedasarkan data yang telah didapat,
diketahui bahwa dalam pelaksanaan tradisi tumpeng sewu terbentuk
dari beberapa tatananyang ada didalamnya serta dipengaruhi oleh
beberapa hal-hal tertentu baik dari dalam masyarakat sendiri ataupun
dari luar.
Kata kunci: Keberagaman, Community gratefulness, Tradisi,
Tumpeng sewu
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Community Gratefulness in the Osing Tourism Traditional Village
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ABSTRACT
This research focuses on gratitude itself. Gratitude is an expression of
gratitude felt by a person for having received good things in his life.
The tradition carried out by the Osing tourism traditional village co,
one of which is expressing the feelings felt by the community. The
purpose of this study is to determine the dynamics of community
gratefulness experienced by the Osing tourism village community
when following the tumpeng sewu tradition. This study uses a
qualitative study and a phenomenological approach, and the
informants used in this study are traditional leaders, people who
actively carry out the tumpeng sewu tradition and routinely follow
this tradition for at least 3 years. This study uses purposive and
snowball sampling techniques, and for data collection using semi-
structured interviews. This study uses a data analysis technique that
is inductive, and the validity used is communicative and
argumentative, and ecological validity. The ethics used in this
research are informed consent, no deception, right to withdraw,
debriefing, confidentiality. Based on the results of the research
conducted, it is known that the dynamics of community gratefulness in
the tumpeng sewu tradition are divided into three main parts,, the
affective order, and the psychomotor order. In addition, it both
internally and externally, and have certain impacts, both positive and
negative. Based on the data that has been obtained, it is known that in
the implementation of the tumpeng sewu tradition, it is formed from
several orders that exist in it and is influenced by certain things both
from within the community itself or from outside the communit
Keywords: Diversity, Community gratefulness, Tradition, Tumpeng
sewu
